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GOLDEN GATE UNIVERSITY 
SCHOOL OF LAW 
COMMENCEMENT 
SUNDAY, THE FIRST OF JUNE 
NINETEEN HUNDRED SEVENTY-FIVE 
VETERANS MEMORIAL AUDITORIUM 
THREE O'CLOCK P.M. 
PROGRAM 
GREETING 
Judith G. McKelvey, J.D. 
Dean, Golden Gate University School of Law 
WELCOME 
David J. McDaniel, Esq. 
Golden Gate University Board of Trustees 
Otto Butz, Ph.D. 
President, Golden Gate University 
COMMENCEMENT ADDRESS 
Bernard E. Witkin 
After the Golden Age 





John A. Garfinkle Award-
Outstanding Professor, 1975 
PaulS. Jordan Award-
Outstanding Graduate, 1975 
Reception Immediately Following Ceremony 
Music: Mark Ackerman, Oboe 
Kent Underwood, Guitar 
Karla. Warnke, Flute 
CANDIDATES FOR GRADUATION 
DEGREE OF DOCTOR OF JURISPRUDENCE 
John B. Aaron, Jr. 
Leonard G. Abel 
Timothy Grant Acker 
Lee Howard Adler 
James Wallace Baity 
Robert David Baizer 
Leonard Jay Bandell 
Douglas A. Barr 
John Marr Bayne, Jr. 
Betty Beck Bennett 
W. Bruce Bercovich 
G. F. Bernardi 
Linda M. Betzer 
Frances Maurene Bishop 
Michael W. Bloom 
John Robert Braun 
Michael Street Brooks 
Gregory David Brown 
Judith Anne Browne 
Michael Joel Blumenfeld 
Rutledge Silas Bryan 
Amelia Irene Budd 
Thomas Gregory Buford 
Robert Durant Burke 
John Anthony Calabrace, Jr. 
Karen Denise Campbell 
Andrew Paul Cappelli 
Sharlene Helen Carlson 
Louise Seraphine Cavanaugh 
Leslie F. Chan 
Andrew Michael Chansen 
Delia Margaret Chilgren 
C. Lynn Cicero 
Julia Bowers Coale 
Christopher Jon Cole 
Frank Anthony Conforti 
John C. Coogle 
Bill Junior Cook 
Jack Raymond Cooney, Jr. 
Gerald Ray Cox 
Daniel Philip Cress 
Freeman Duval Cullom 
Susan Joan Davidson 
J. Andrew Davis 
Lamont Jonathan Davis 
Robert Paul Deasy 
Dennis Thomas DeDomenico 
Richard James de Jauregui 
Maxine P. Dremann 
Jack Driscoll 
William Clark Edwards 
Philip Lee Eiker 
Jonathan Ellison 
James A. Engstrom 
Bruce Griffith Enos 
Lee Engle Erickson 
PaulE. Fama 
Abby Davis Feller 
Alfonso Fernandez 
Patricia A. Flanagan 
Stephen F. Foland 
Daphne S. Fox .:. 
BrefFrench 
Michael Friedman 
Everett Alan Fukushima 
Margaret Anne Gannon 
Lynne Gellenbeck . 
James Andrew Glimme 
Paul Carl Glusman 
Ruth L. Goldstein 
Edward Anthony Gomez 
Peter Goodman 
Peter Emil Graf 
John Frank Grandinetti 
David Michael Grappo 
Mel Grimes 
Janet Louise Grove ~ 
Nancy Virginia Gunn 
Rhoda Haberman 
James Anthony Hansen 
Christopher Richard Haran 
Randall W. Harper 
James F. Harrigan 
Gregory Lane Hartwell 
Mark D. Hasencamp 
Paul David Held 
Kay Ellen Henden 
Kathleen Marie Henry 
John Warne Herbert, Jr. 
Barkley D. Heuser 
Everett A. Hewlett, Jr. 
Jon Earl Heywood 
Katherine S. Hill 
Mary Christine Hely Hodgson 
James M. Hollabaugh 
Brian Robert Hubbard 
Virginia Irving 
Deidre Lynn Johnson 
DEGREE OF DOC.TOR OF JURISPRUDENCE (Continued) 
Lawrence Patrick Johnson 
Roger Grant Johnson 
Babette Jane Stern Jones 
Jenny Anne Jones 
John Edmund Jones 
Thomas James Keyes 
Ronald Joseph Kohut 
Bonnie L. Kucera 
Emanuel Lateiner 
William Braden Latta, Jr. 
Laurence Jeffrey Lichter 
Roy Alan List 
Russell B. Longaway 
Frank Lee McClaflin 
Nicolette Mandl 
Suzanne Marychild 
Alan Matthew Mayer 
Rodney Arnold Melkonoff 
Ann Esther Menasche 
Steven Earle Mendelson 
Michael Martin Menesini 
Arthur Frank Millard 
Glendon William Miskel 
Robert John Morris 
John W. Moutoussamy, Jr. 
Marcia Ann Murphy 
Timothy Joseph Murphy 
Glenn M. Nakatani 
Lee Kari Nicolaisen 
J o Ann Novo son 
Daniel W. Nye 
Edward Stephen O'Keefe, Jr. 
Charles Sterling Oliver 
Milton McKinnon Oliver 
Margaret Ann Ong 
Eugene R. Oreck 
John Allen Owens 
Michael Steven Palder 
Lee C. Pearce 
Scott Perlstein 
Donald Richard Person 
Patricia Sheehan Peterson 
William J. Petzel 
Walter Milton Phillips 
Pamela Ellen Pierson 
Steven L. Pollak 
Constance L. Posner 
Shaunee Hansvold Power 
Judy Kolodny Pressman 
JoAnne G. Price 
Douglas L. Rainey 
Edward Albert Ripple 
Rene· LoRee Roberts 
Constantin Vincent Roboostoff 
Laura Louise Rogers 
Stephen L. Rosen 
Richard D. Rosenberg 
Bruce Jamea Russell 
Susan Rutberg 
Mark K. Rutli 
James Sares 
Perry Andrew Schaffer 
Donna Ann Scott 
Douglas Ralph Shaw 
Mark I. Sheppard 
Dale Gordon·Siler 
Damian Smyth 
George Brian Spears 
Robert F. Spertus 
Mary Raynor Sternad 
Melinda Jane Stewart 
Frederick B. Stocking 
Robert Suzenski 
Edward Laurence Taub 
Fred Toal Tirrell 
Nikki Ann Tufano 
Jerry M. Turner 
David L. Uyemura 
David E. Vallerga 
Clark M. Viehweg 
Robert Anthony Vittoria 
David M. Vogelstein 
Larry D. Wahl 
William Kenneth Walker II 
Allan Walter 
Paula Gologorsky Waluch 
.MaryWalz 
George Larison Way 
Jonathan B. Webb 
Mark Lopert Webb 
Michael Stephen Weinberger 
Dorcas A. Wheeler 
Anthony Gilbert White 
John Lee Williams, Jr. 
Clemens Paul Work 
Victor Yipp 
